GAMBARAN PENGETAHUAN IBU TERHADAP UPAYA

PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 PADA KEGIATAN

POSYANDU BAYI DAN BALITA DI KAMPUNG REJO BASUKI








Berdasarkan hasil penelitian dan pembehasan yang telah dilakukan maka 
diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Gambaran pengetahuan ibu terhadap upaya pencegahan penyebaran covid- 
19 pada kegiatan posyandu bayi dan balita di kampung rejo basuki 
kabupaten kutai barat kalimantan timur sebanyak 50 responden (100%), 
pada gambaran pengetahuan tentang pencegahan Covid-19 sebanyak 46 
responden (92%) dan cukup 4 responden (8%). 
2. Gambaran pengetahuan ibu tentang covid-19 sebagian besar memiliki 
pengetahuan baik 50 responden (100%). 
3. Gambaran pengetahuan ibu tentang protokol kesehatan pada soal 7 
sebanyak 50 responden (100%), soal 8 jawaban benar 48 responden (96%) 
dan jawaban salah 2 responden (4%), soal 9 benar 27 responden (54%) dan 
salah 23 (46%), 
4. Sebagian besar responden memiliki pengetahuan baik tentang mencuci 
tangan pada soal 10 sebanyak 50 responden (100%), soal 11 jawaban benar 
36 responden (72%) dan jawaban salah 14 responden (28%), soal 12 benar 
50 responden (100%), soal 13 benar 41 responden (82%) dan salah 9 
responden (18%), soal 14 benar 46 responden (92%) dan salah 4 responden 
(8%). 
5. Sebagian besar responden memiliki pengetahuan baik tentang penggunaan 
masker yang benar pada soal 15 jawaban benar 35 responden (70%) dan 
jawaban salah 15 responden (30%). Soal 16 benar 37 responden (74%) dan 
salah 13 responden (26%), soal 17 benar 37 responden (74%) dan salah 13 
responden (26%), soal 18 benar 45 responden (90%) dan salah 5 responden 
(10%), soal 19 benar 48 responden (96%) dan salah 2 responden (4%), soal 
20 benar 49 responden (90%) dan salah 1 responden (2%), soal 21 benar 49 
responden (90%) dan salah 1 responden (2%), soal 22 benar 49 responden (90%) 
dan salah 1 responden (2%). 
6. Sebagian besar responden memiliki pengetahuan baik tentang etika batuk 
bersin pada soal 23 benar sebanyak 50 responden (100%), soal 24 jawaban 
benar 50 responden (100%), soal 25 benar 47 responden (94%), soal 26 






1. Bagi Profesi Kebidanan 
Diharapkan kepada bidan yang bertugas dalam kegiatan posyandu 
bayi dan balita agar terus mempertahakan dan lebih meningkatkan 
pengetahuan ibu dalam pencegahan covid-19 di kampung Rejo Basuki serta 
meningkatkan fasilitas pelayanan seperti ruang tunggu, memberikan 
pelayanan konseling bagi ibu-ibu terkhusus ibu yang berpendidikan Sekolah 
Dasar, serta menyediakan media bantu tambahan seperti poster di gedung 
posyandu. 
 
2. Bagi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
a. Diharapkan hasil penelitian ini dijadikan bahan masukan bagi tenaga 
kesehatan di pelayanan kesehatan khususnya posyandu yang bekerja di 
pelayanan kesehatan agar selalu memperhatikan pelayanan pencegahan 
penularan Covid-19, khususnya pelayanan posyandu balita saat pandemi 
Covid-19. 
b. Diharapkan hasil penelitian ini dijadikan bahan acuan untuk meningkatkan 
pengetahuan mahasiswa Universitas Ngudi Waluyo tentang pelayanan 
pencegahan penularan Covid-19 saat pelaksanaan posyandu di era New 
Normal dan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan. 
 
3. Bagi Masyarakat 
Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan untuk 
meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pencegahan penularan 
Covid-19 dan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan. 
 
4. Bagi Peneliti 
a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai media 
pembelajaran dan sumber referensi tambahan untuk Universitas Ngudi 
Waluyo dan dijadikan dokumen untuk memacu minat peneliti 
selanjutnya. 
b. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk bisa melakukan penelitian 
mengenai pencegahan penularan Covid-19 ataupun penularan pada 
kasus baru lainnya pada kegiatan posyandu. 
 
 
 
